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BINTANG SUKINDAR. Hubungan Antara Fitur Produk Dengan Keputusan 
Pembelian Blackberry Pada Warga RW 02 Di Jatibening Baru, Pondok Gede, 
Bekasi. Skripsi, Jakarta. Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi 
dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Januari 2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang 
positif antara fitur produk dengan keputusan pembelian Blackberry pada warga 
RW 02 di Jatibening Baru, Pondok Gede, Bekasi. 
Penelitian ini dilakukan selama empat bulan terhitug sejak bulan Oktober 
2013 sampai dengan bulan Desember 2013. Metode Penelitian yang digunakan 
adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh warga RW 02 di Jatibening Baru, Pondok Gede, Bekasi yang 
membeli dan menggunakan Blackberry dan mengalami masalah pada fitur 
produknya. Sedangkan populasi terjangkau adalah terjangkau adalah warga RT 
05/02 sebanyak 55 warga sesuai dengan karakteristik populasi. Berdasarkan tabel 
penentuan sampel dari Isaac dan Michael dapat diambil sampel sebanyak 48 orang 
warga dari jumlah populasi terjangkau.  
Dari hasil perhitungan diperoleh persamaan regresi linier sederhana Ŷ = 
22,41 + 0,40X. Uji persyaratan analisis untuk menguji normalitas galat taksiran 
regresi Y atas X menunjukkan bahwa galat taksiran regresi Y atas X bersdistribusi 
normal. Hal ini dibuktikan oleh perhitungan yang menunjukkan bahwa Lhitung 
(0,0677) < Ltabel (0,1279) dengan menggunakan Uji Liliefors pada taraf signifikan 
(α) = 0,05. 
Dalam uji keberartian dan kelinieran regresi menggunakan Tabel Analasis 
Varians (ANAVA). Hasil uji keberartian regresi diperoleh Fhitung = 15,87 > Ftabel = 
4,05 yang menyatakan regresi berarti. Hasil uji linieritas regresi diperoleh Fhitung = 
0,82 < Ftabel = 1,97 yang menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan 
adalah linier. 
Koefisien korelasi yang dihitung dengan menggunakan rumus Product 
Moment menghasilkan rXY sebesar 0,507 sedangkan hasil dari uji signifikansi 
diperoleh thitung sebesar 3,984 dan ttabel sebesar 1,68. Dikarenakan thitung > ttabel 
maka disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara fitur produk 
dengan keputusan pembelian Blackberry pada warga RW 02 di Jatibening Baru, 
Pondok Gede, Bekasi. Perhitungan koefisien determinasi menunjukkan 25,66% 
variasi variabel Y ditentukan oleh variabel X.  
Kesimpulan penelitian adalah terdapat hubungan yang positif antara fitur 
produk dengan keputusan pembelian Blackberry pada warga RW 02 di Jatibening 
Baru, Pondok Gede, Bekasi. Hal tersebut berarti semakin baik fitur produk yang 
ditawarkan, maka semakin tinggi pula keputusan pembelian Blackberry pada 
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The aim of this research is to find the possibility a positive correlation 
between Product Features With Purchase Decision of Blackberry at District 02 
Jatibening Baru, Pondok Gede, Bekasi. The period of this research was four 
months since October 2013 until December 2013. This research used survey 
methods by correlation approach. The population of this research were all society 
district 02 Jatibening Baru, Pondok Gede, Bekasi who buy and use Blackberry 
and have problems with product features . While the society population at 
affordable were neighborhood 5 as many as 55 people in accordance with the 
characteristics of the population. From those population at affordable is taken 48 
people for sample. 
Equation of the simple linear regression give the formula of regression Ŷ = 
22,41 + 0,40X. Test analysis conditional test proved the validation on variabel Y 
to variable is normal distributed. It is proved by the calculation that used Liliefors 
test at significant level (α) = 0,05 that indicates Lcount (0.0677) <Ltable (0.1279).  
The correlation coefficient is counted by Product Moment formula by 
Pearson indicates rxy 0.507. While the results of correlation coefficient significant 
test indicates tcount = 3,984 and ttable = 1,68. Because the result shows tcount > ttable, 
the research indicates there is a significant correlation between product features 
with purchase decision of Blackberry at district 02 Jatibening Baru, Pondok 
Gede, Bekasi. The count of determination coefficient test indicates 25,66% the 
variance of variable Y is determined by variable X.  
The conclusion of research shown that a positive correlation product features 
with purchase decision of Blackberry at district 02 Jatibening Baru, Pondok 
Gede, Bekasi. It means the better features of the products offered, the higher the 
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